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Lista de concursos e oportunidades 
Reitor da Udesc lançará Operação Rondon Alto Vale em Ibirama 
Projeto de solidariedade internacional, Imagine, desenvolve o 
terceiro módulo em Coxilha Rica 
Ex catador recupera 3 mil livros de lixão e se forma em letras 
Dívida com a União: no julgamento de mérito, SC pode sair vitoriosa 
UFSC abre Processo Seletivo com vagas para docente 
Políticas públicas para população LGBT serão tema de conferência 
estadual 
